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1.1 
LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉUSSITE SCOLAIRES SONT-ELLES 
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1.2 
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CHAPITRE 2
Objectifs 
2.1  ObJECTIF GÉNÉRAL (OG)
	 Identifier	et	mieux	comprendre	les	conditions	d’efficacité	de	
l’intégration	des	TIC	en	pédagogie	universitaire.	

































« d’avoir une vision plus complète et plus nuancée d’un phénomène que 
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3.3 
MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES
	 Nous	avons	fait	appel	à	deux	principales	méthodes	de	collecte	de	don-
nées	:	l’entrevue	de	groupe	et	le	questionnaire	(papier	et	«	en	ligne	»).	



























































































I Transcription des enregistrements des groupes de discussion
II Lectures et relectures des verbatim pour repérer les passages significatifs
III Création des grilles de codage avec émergence de nouveaux codes (suite aux relectures de l’étape 2)
IV Codage des segments
V Codage inverse pour s’assurer que les segments se retrouvent dans le bon code
VI Comparaison et condensation des codes (surpercodes)
VII Réalisation de tableaux ou de matrices
 Tableau 1.  Étapes de l’analyse de contenu
Étapes
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3.7 
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CHAPITRE 4
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4.1 






	 Tableau 2.  Pourcentages des répondants en fonction de leur   
  faculté d’appartenance






	 Figure 1. Année de formation universitaire des répondants
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4.2 











	 La	question	«	Êtes-vous à l’aise dans l’utilisation des applications sui-
vantes ? »	fut	posée	respectivement	pour	le	traitement de texte,	les	
logiciels de présentation,	les	tableurs,	les	éditeurs de pages Web,	
le	courrier électronique,	la	navigation dans Internet,	les	moteurs 
de recherche,	le	clavardage,	WebCT	et,	enfin,	pour	les	catalogues et 
bases de données	de	la	bibliothèque.
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Figure 2.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage du  
  traitement de texte
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Figure 3.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage des  
  logiciels de présentation
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Figure 4.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage des  
  tableurs
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Figure 5.  Sentiment de compétence des étudiants avec les éditeurs  
  de pages Web












1 Selon Wikipédia (2007), le Web 2.0 se réfère à la seconde génération de communautés et de services en ligne tels que 
des réseaux sociaux ou des wikis qui visent à faciliter la collaboration et le partage entre les internautes. Les défenseurs 
de ce point de vue soutiennent que les services du Web 2.0 remplaceront progressivement les applications de bureau 
traditionnelles. Plus qu’une technologie, c’est en fait un concept de mise en commun d’informations.
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4.2.5 Sentiment de compétence des étudiants face à 

















Figure 6.  Sentiment de compétence des étudiants avec 
  le courrier électronique
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Figure 7.  Sentiment de compétence des étudiants face à la 
  navigation sur Internet
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Figure 8.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage de  
  moteurs de recherche
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4.2.8 Sentiment de compétence des étudiants face 












Figure 9.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage   
  de logiciels de clavardage
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 Figure 10.  Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage   
  de WebCT














2 Il s’agit du code utilisé pour la codification des segments des transcriptions des entrevues de groupes qui ont été 
analysées avec le logiciel NVivo 3.0
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 Figure 11. Sentiment de compétence des étudiants face à l’usage   
  des catalogues (en ligne) des bibliothèques
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4.3 LA RECHERCHE D’INFORMATION POUR 
 LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES :  

























































 Figure 12. Usage d’Internet par les étudiants pour effectuer 
  des recherches pour leurs travaux universitaires
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4.3.2 Usage des livres et périodiques (en format papier) par les étudiants universitaires pour   










	 Figure 13. Usage des livres et périodiques (en format papier)   
  par les étudiants pour effectuer des recherches pour   
  leurs travaux universitaires
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4.3.3 Usage des banques de données (en ligne) par les étudiants universitaires pour effectuer 










	 Figure 14. Usage des banques de donnée (en ligne) par les étudiants  
  pour effectuer des recherches pour leurs travaux 
  universitaires
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4.3.4 Usage d’encyclopédies virtuelles (en ligne) par les étudiants universitaires pour effectuer   




















 Figure 15. Usage d’encyclopédies virtuelles (en ligne) 
  par les étudiants pour effectuer des recherches pour leurs  
  travaux universitaires
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4.3.5  Usage des forums de discussion par les étudiants universitaires pour effectuer 






 Figure 16. Usage des forums de discussion par les étudiants pour   
  effectuer des recherches pour leurs travaux universitaires
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4.3.6 Usage de livres ou de périodiques électroniques par les étudiants universitaires 







 Figure 17. Usage de livres ou de périodiques électroniques par   
  les étudiants pour effectuer des recherches pour leurs   
  travaux universitaires
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4.4 LA PERCEPTION DES ÉTUDIANTS 
 UNIVERSITAIRES QUANT AUx AVANTAGES 
 DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
 COMMUNICATION POUR  L’ENSEIGNEMENT ET 























• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la 
communication avec les professeurs;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer le feedback reçu 
du formateur universitaire;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la collaboration 
avec les autres étudiants;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la présentation et 
l’organisation des travaux;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la compréhension 
des contenus vus en classe;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour approfondir les contenus 
vus en classe;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour augmenter l’intérêt et la 
motivation pour un cours;
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• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour apprendre plus rapidement;
• Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour amener les étudiants à 
consacrer plus de temps pour leurs travaux scolaires;
• Perception des étudiants quant au fait de recommander ou non à un pair un cours 
où le formateur ferait usage des TIC;
• Perception des étudiants quant à l’obtention de meilleurs résultats scolaires quand 
les TIC sont utilisées par le formateur universitaire;
• Perception globale des étudiants quant à l’impact des TIC sur de meilleurs 
apprentissages.
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 Figure 18. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour   
  améliorer la communication avec les professeurs
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4.4.2 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer le feedback 























	 Figure 19. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour 
  améliorer le feedback reçu du formateur universitaire
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4.4.3 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la collaboration 








les autres élèves intéressante »	(E6S1,	28632-28690).	Aux	dires	de	huit	
participants,	le	courrier	électronique	favorise	les	échanges	et	facilite	
le	travail	en	équipe;	comme	le	mentionne	une	étudiante	en	ergo-
thérapie,	cela	«	enlève toutes les contraintes (…) de lieu et de temps »	
(E3S2,	25313-25381).	Le	clavardage,	de	type	MSN,	fait	aussi	partie	des	
outils	utiles	pour	les	travaux	d’équipe	selon	quelques	étudiants	(4/28)	





la	journée;	«	Peu importe le moment où tu as une interrogation… à trois 
heures du matin, quand tu fais ton travail, tu peux mettre ta question. Puis, 




seignements,	et	ce,	avec	«	une certaine fiabilité »	(E6S2,	15639-15948).	
 Figure 20. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC 
  pour améliorer la collaboration avec les autres étudiants
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4.4.4 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la présentation 













 Figure 21. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour 
  améliorer la présentation et l’organisation des travaux
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4.4.5 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour améliorer la compréhension des   






















«	fait comprendre	[aux	étudiants]	que oui la théorie c’est beau, mais ça 
s’applique en pratique » (E3S5,	27950-28638).
 Figure 22. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour   
  améliorer la compréhension des contenus vus en classe
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faire une image globale d’une problématique ou d’une solution, donc pour 





 Figure 23. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour   
  approfondir les contenus vus en classe 
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4.4.7 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour augmenter l’intérêt 




















Ainsi,	un	étudiant	précise	que	« le fait d’utiliser des technologies avan-
cées (…), cela a un effet motivant »	(E3S1,	33338-33585).	Un	étudiant	
souligne	toutefois	que	«	ça dépend, bien sûr, des cours ou de l’intérêt que 
l’on porte à certains cours »	(E4S1,	30062-30911),	alors	que	d’autres	étu-
diants	mentionnent	que	cela	est	relatif	à	l’utilisation	que	le	professeur	
en	fait.	
	 Ainsi,	si	le	professeur	réussit	à	«	centrer les choses, amener à l’essentiel, 
donner des exemples, faire des précisions qui ne pourraient pas se faire 
autrement »	(E3S6,	32068-32411),	cela	«	rajoute un élément interactif, 
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 Figure 24. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC 
  pour augmenter l’intérêt et la motivation pour un cours
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Figure 25. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC 
  pour apprendre plus rapidement
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4.4.9 Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC pour les amener à consacrer plus de temps  








 Figure 26. Perception des étudiants quant à l’utilité des TIC 
  pour les amener à consacrer plus de temps pour leurs 
  travaux scolaires
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4.4.10 Perception des étudiants quant au fait de recommander ou non à un pair un cours où le   





















exemple	les	cours	qui	sont	« supportés par une présentation PowerPoint, 
par exemple, le prof se fie à sa présentation, mais ça coupe un élément 
de spontanéité, puis aussi quelques fois ça devient rigide »	(E1S6,	52009-
52505).	Une	étudiante	en	communication	précise	que	:
 Ça dépend si la technologie est utilisée comme support ou comme point 
central du cours, (…) s’il y a trop de technologies, ça fait que le professeur 
n’est plus un professeur, à la limite, bien c’est peut-être là justement (…) 
que ça peut devenir problématique. Les étudiants décrochent aussi.	(E5S3,	
34571-35976).
	 Finalement,	un	participant	considère	qu’il	ne	faut	pas	«	mettre tous les 
cours dans le même panier »	(E1S3,	50972-51012),	puisque	l’utilisation	
des	TIC	n’est	pas	appropriée	nécessairement	au	contenu	de	tous	les	
cours.
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 Figure 27. Perception des étudiants quant au fait de recommander   
  ou non à un pair un cours où le formateur ferait usage des  
  TIC
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4.4.11 Perception des étudiants quant à l’obtention de meilleurs résultats scolaires quand les TIC   


















 Figure 28. Perception des étudiants quant à l’obtention de meilleurs  
  résultats scolaires quand les TIC sont utilisées par le 
  formateur universitaire
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	 Figure 29. Perception globale des étudiants quant à l’impact des   
  TIC sur de meilleurs apprentissages
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4.5 
























































cela	«	facilite l’apprentissage, mais que ça le structure peut-être »	(E3S5,	
53186-53260).
 Figure 30.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à 
  disposition d’un syllabus de cours en ligne, sur 
  la réussite éducative à l’université













 Si l’on avait à prendre chacun nos notes de cours individuelles pendant 
trois heures, on ne pourrait pas se baser sur la même chose pour faire un 
travail d’équipe. Alors que là maintenant, avec les documents-support qui 
sont les mêmes pour tout le monde, au moins il y a ces bases-là qui sont 
communes (E6S3,	28954-29372). 
	 	
Figure 31. Perception des étudiants de l’impact de la mise 
  à disposition de notes de cours en ligne, sur la réussite 
  éducative à l’université










 Figure 32.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à   
  disposition d’une bibliographie en ligne, sur la 
  réussite éducative à l’université














trouve	que	le	fait	d’	«	aller chercher justement des infos qui sont très 
difficiles... très longues à donner en classe normalement (…), ça permet 
aux étudiants qui sont stimulés par la matière d’aller un peu plus loin »	
(E1S4,	7883-8678).	Ainsi,	une	autre	étudiante	soulève	les	impacts	sur	la	
compréhension	du	contenu	du	cours	lorsque	les	étudiants	consultent	
au	préalable	les	références	:	sauver	du	temps	et	«	participer mieux ou 





 Figure 33.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à   
  disposition de sites Internet référencés, en ligne, sur  
  la réussite éducative à l’université


















 « On sent que le prof est là-dessus [les forums] vraiment, qu’il va répondre 
dans les trois heures qui suivent le dépôt de la question. (…) puis, dans ce 
cas-là, ça peut devenir vraiment utile, (…) ça comprend mieux » (E1S3,	
29327-29591);
 « C’est bien pratique parce qu’il y a toujours des étudiants qui ont l’air un 
peu perdus dans la matière, ils vont poser une question, (…) parce que, des 
fois même, il y a des étudiantes qui se répondaient entre eux tout simple-





ducation,	le	forum	permet	d’	«	avancer plus vite »	(E3S6,	6253-6270)	
dans	le	cours	puisque	le	professeur	n’est	pas	obligé	de	tout	répéter	en	
classe.	À	cet	effet,	une	étudiante	soulève	l’importance	de	l’implication	
du	professeur	dans	le	forum;	alors	«	ça devient dynamique, ça devient 
utile »	(E1S3,	29641-29934),	tandis	qu’un	étudiant	trouve	que	plus	il	
y	a	d’utilisateurs,	«	plus c’est efficace ».	Le	forum	devient	alors	un	bon	
moyen	pour	mieux	comprendre	les	sujets	du	cours.	Selon	un	étudiant,	
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	 Une	étudiante	en	communication	fait	part	de	son	expérience	favorable	
avec	les	blogues	personnels	de	ses	professeurs	:
	 Ce qui est intéressant avec un blogue, c’est que tout le monde peut partici-
per, tout le monde peut ajouter des informations, corriger une information. 











	 	 Figure 34.  Perception des étudiants de l’impact de la   
   mise à disposition d’espaces pour débattre ou  
   communiquer, en ligne, sur la réussite 
   éducative à l’université
























 C’est bon de savoir plus ou moins à quoi t’attendre. Parce qu’on ne se 
cachera pas qu’on fait l’examen pour avoir la meilleure note possible, pour 
entrer dans les exigences du prof. Alors, ça donne au moins un petit [guide] 
comment structurer ton étude (E3S5,	44254-44524).
	 Par	ailleurs,	un	étudiant	en	médecine	considère	que	l’accès	en	ligne	
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 Figure 35.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à 
  disposition des travaux antérieurs d’étudiants, en ligne, sur  
  la réussite éducative à l’université











 Figure 36.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à 
  disposition des résultats des examens et travaux, 
  en ligne, sur la réussite éducative à l’université









	 Figure 37.  Perception des étudiants de l’impact de la mise à   
  disposition d’outils de recherche liés au contenu du  
  cours, en ligne, sur la réussite éducative à l’université
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 Outils  Moyennes    
  Femmes Écart-type Hommes Écart-type Signification
 Traitement de texte 4,54 0,64 4,55 0,68 0,585
 Logiciel de présentation 3,43 1,20 3,69 1,21 0,000
 Tableur 3,18 1,17 3,58 1,21 0,000
 Éditeurs de pages Web 1,81 1,08 2,36 1,37 0,000
 Courrier électronique 4,06 1,11 4,14 1,10 0,001
 Navigation Internet 4,60 0,63 4,73 0,56 0,000
 Moteur de recherche 4,57 0,65 4,67 0,61 0,000
 Clavardage 3,57 1,34 3,79 1,28 0,000
 Web CT 3,63 1,26 3,59 1,28 0,140
 Catalogues 3,16 1,14 1,15 1,22 0,936
 Tableau 3.  Sentiment de compétence avec les TIC en fonction du sexe
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Tableau 4.  Sentiment de compétence avec les TIC en fonction 














Outils  Moyennes         
 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année Certificat, etc. M F dl Signification
Traitement de texte 4,51a 4,58b 4,57bc 4,59ab 4,54ab 4,47ab 4,55 5,09 5  0,000
Logiciel de présentation 3,40a 3,55b 3,54bc 3,78d 3,77bde 3,34abd 3,50 16,63 5  0,000
Tableur 3,25a 3,35b 3,31ab 3,25ab 3,41ab 3,25ab 3,30 2,92 5  0,012
Éditeurs de pages Web 1,98 1,97 1,99 2,01 1,96 2,03 1,98 0,18 5  0,970
Courrier électronique 4,04a 4,09ab 4,13b 4,10ab 4,13ab 4,19ab 4,08 2,58 5  0,024
Navigation Internet 4,62ad 4,66b 4,65bc 4,65ab 4,57d 4,51abd 4,64 3,24 5  0,006
Moteur de recherche 4,59a 4,61ab 4,62b 4,63ab 4,55abc 4,43c 4,60 2,71 5  0,019
Clavardage 3,74a 3,65abce 3,57bce 3,53ce 3,22df 3,19ef 3,65 14,89 5  0,000
Web CT 3,57a 3,73bce 3,84c 3,54ae 3,11d 3,15ad 3,65 29,83 5  0,000
Catalogues 3,02a 3,15ac 3,43bce 3,52c 3,80ace 2,46d 3,15 17,45 5  0,000
 Les moyennes dans la même rangée qui ne partagent pas la même lettre sont significativement différents à p < .05. N = 9579  
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Rechercher de l'information  Moyennes    
 Femmes Écart-type Hommes Écart-type Signification
Internet 4,46 0,77 4,52 0,74 0,000
Livres et périodiques papier 4,05 0,92 3,92 0,99 0,000
banques de données 3,40 1,28 3,32 1,28 0,003
Encyclopédies virtuelles 2,46 1,14 2,56 1,18 0,000
Forums de discussion 1,52 0,83 1,89 1,08 0,000
Livres et périodiques électroniques 2,97 1,41 2,84 1,38 0,035
	



































 Tableau 6.  Recherche d’information pour les études en fonction de   















Rechercher de l'information  Moyennes       
 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année Certificat, etc. M F dl Signification
Internet 4,43a 4,53bc 4,51c 4,48abc 4,42abc 4,38abc 4,48 6,45 5  0,000
Livres et périodiques papier 3,96a 4,00abd 4,05bcde 4,18cde 4,18d 3,91ade 4,01 9,49 5  0,000
banques de données 3,27a 3,41bcde 3,46cde 3,53de 3,52e 2,27f 3,36 20,18 5  0,000
Encyclopédies virtuelles 2,55a 2,45abc 2,40bcd 2,55ad 2,62ad 2,04c 2,49 8,53 5  0,000
Forums de discussion 1,66a 1,62ab 1,57b 1,65ab 1,65ab 1,50ab 1,63 2,82 5  0,015
Livres et périodiques électroniques 2,74ac 2,93a 3,32b 3,09abc 3,00abc 2,31c 2,93 16,98 5  0,000
Les moyennes dans la même rangée qui ne partagent pas la même lettre sont significativement différentes à p < .05. N = 9579      
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4.7 
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES PRIVILÉGIÉES 
PAR LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
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	 «	Une des utilisations vraiment intéressantes est de pouvoir accéder aux 
cours via WebCT. En tout temps le contenu du cours est accessible et si le 
professeur le complète par des sites pertinents en rapport avec le cours, 
alors cet outil devient très favorable à l’apprentissage, à condition que le 
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	 À	titre	d’exemple,	un	étudiant	mentionne	que	«	Grâce à des moteurs 
de recherche de plus en plus puissants, il est possible de trouver une très 
grande quantité d’informations sur des sujets très précis.	»
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 Il faut que ce soit des points, il ne faut pas que ce soit de longues phrases; 
quelque chose que, en un regard, tu comprennes, que tu n’aies pas à t’as-











 C’est devenu la norme d’avoir un PowerPoint, puis si les gens n’ont pas 
développé l’habileté de l’utiliser, ça devient un handicap finalement. Ça 
ralentit le processus de cours. J’ai l’impression que ça rend l’enseignement 
un peu plus paresseux	(E6S3,	7340-7738).
	 En	résumé,	les	étudiants	se	disent	favorables	à	l’utilisation	du	logi-
ciel	PowerPoint	dans	les	cours	universitaires,	mais	«	tout dépend de la 
conscience du prof et de comment il utilise cet instrument »	(E6S1,	10772-
10846).
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Classe 5 : Les avantages comparativement aux pratiques 


































une	participante	indique	que	«	La disponibilité avant chaque séance de 
notes synthèse, afin de pouvoir imprimer avant le cours et noter les détails 
pendant le cours. Elles permettent de participer et d’écouter activement 
plutôt que toujours être en train de se casser la tête pour noter tout ce que 
dit le prof.	»
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TIC	sont	utilisées	par	les	professeurs,	c'est	d’«	avoir accès aux notes de 
cours en ligne puisque c’est toujours rassurant de vérifier et de réviser le 
cours après coup. De plus, ça nous permet de mieux reprendre la matière s’ 
il nous arrive de manquer un cours.	»
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leurs	dires,	leur	apprentissage.	On	mentionne	que	d’«	avoir accès en 
ligne aux résultats des examens constitue une bonne pratique de révision 
avant les examens de la session en cours.	»
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4.8 
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES FAISANT APPEL 
AUx TIC QUI NE SEMbLENT PAS AVOIR UN IMPACT 
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«	Utiliser des sites Internet autres que ceux proposés par l’université même, 
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tion PowerPoint alors que l’enseignant ne sait pas présenter. Par exemple, il 
ou elle lit le contenu des acétates au lieu d’inscrire les points importants et 
de nous expliquer chaque point avec des exemples.	»
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«	L’accès en ligne à des travaux des étudiants de sessions antérieures ouvre 
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tance,	mais	non	aux	formations	en	présentiel	:	«	Selon moi, les forums de 
discussion sont inutiles. Je crois que l’on est assez souvent à l’école avec nos 
camarades pour pouvoir échanger sur les sujets qui nous préoccupent.	»
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	 Ce	constat	est	fort	bien	illustré	par	l’intervention	d’un	étudiant	lors	des	
entrevues	de	groupe	:
	 Je pense que l’université est là pour nous faire réfléchir, 
pour nous faire développer notre pensée, notre intelli-
gence et notre curiosité aussi. [Les TIC parfois] ça rend 






































2. Réaliser des enquêtes périodiques auprès des étudiants afin de mieux comprendre les   








3. Réaliser des enquêtes périodiques auprès des formateurs universitaires afin de mieux 
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4. Identifier rapidement les étudiants universitaires qui ont de faibles habiletés technologiques  















6. Dépasser le discours sur l’impact ou non des TIC en pédagogie universitaire : ce qui fait la   





7. Lier l’usage des forums électroniques à des objectifs pédagogiques, et non pour contrôler la  
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9. Que les bibliothèques universitaires continuent de prendre en considération les pratiques   







10. Mettre en place des activités de sensibilisation pour les étudiants et les formateurs 












11. Donner des balises aux formateurs universitaires pour un usage pédagogique non 












12. Trouver des incitatifs pour que les formateurs universitaires se forment à l’usage 






13. Favoriser la mise en place de formations ouvertes et à distance (ressources sur Internet,   






14. Continuer d’investir dans la formation en pédagogie universitaire afin que les usages des   
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
Les questionnaires papier, « en ligne » 











































GUIDE D’ENTREVUE POUR LES FOCUS GROUP 
(GROUPES DE DISCUSSION)
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